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RINGKASAN 
      Pengelasan merupakan sebuah proses penyambungan dua atau lebih logam 
yang banyak diaplikasikan dalam dunia industri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh arus pengelasan terhadap kekuatan tarik dan kekerasan las 
SMAW dengan elektroda E7018. 
       Penelitian ini menggunakan bahan baja paduan rendah ST 40 round 12 mm. 
Bahan diberi perlakuan pengelasan dengan variasi arus 70 Amper, 80 Amper dan 
90 Amper dengan menggunakan las SMAW DC polaritas terbalik dengan 
elektroda E7018 diameter 2,6 mm dan menggunakan kampuh sudut I. DC 
polaritas terbalik yaitu pemegang elektroda dihubungkan dengan kutub positif dan 
logam induk dihubungkan dengan kutub negatif. Spesimen dilakukan pengujian 
tarik, dan kekerasan. 
       Dari hasil pengujian yang dilakukan di dalam penelitian ini baja ST 40 
diperoleh dengan sifat sifat mekanis sebagai berikut untuk arus 70 A Kekuatan 
tarik 334.057 N/mm2, arus 80 A kekuatan tarik 367.206 N/mm2 dan arus 90 A 
kekuatan tarik 335.348 N/mm2. Sedangkan uji kekerasan dengan hasil arus 70 A 
adalah 94.69 HRC, arus 80 A adalah 94.19 HRC dan arus 90 A adalah 91.13 
HRC. Berdasarkan uji ANOVA antara uji tarik dan kekerasan menunjukkan 
bahwa tidak signifikan diantara arus 70 A, 80 A dan 90 A. 
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Welding is a process of joining two or more metals are widely applied in the 
industrial world. This study aimed to determine the effect of welding current to the 
tensile strength and hardness SMAW with E7018 electrodes. 
This study uses low alloy steel material ST 40 rounds of 12 mm. Material treated 
with a variety of welding current 70 amperes, 80 amperes and 90 amperes using 
reverse polarity DC SMAW with E7018 electrode diameter of 2.6 mm and use the 
corner seam I. DC reverse polarity ie the electrode holder is connected to the 
positive pole and the base metal are connected the negative pole. Tensile test 
specimens was performed, and hardness. 
From the results of this paper of steel ST 40 obtained by the mechanical 
properties of the following for the current 70 A tensile strength of 334.057 N/mm
2
, 
current 80 A tensile strength of 367.206 N/mm
2
 and the current 90 A tensile 
strength of 335.348 N/mm
2
. While the hardness test with the current result is 
94.69 HRC 70 A, 80 A current is 94.19 HRC and the current is 90 A 91.13 HRC. 
Based on ANOVA test between tensile and hardness tests showed that both no 
significantt among current 70 A, 80 A and 90 A. 
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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 
 
SMAW   : Shielded Metal Arc Welding 
ASTM    : American Society for Testing Material 
HAZ :  Heat Affected Zone 
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JIS : Japanese Industrial Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
